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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi revisi anggaran serta bagaimana pengaruh faktor internal (meliputi 
derajat inkrementalisme, variabel politik, fitur organisasi, dan kondisi keuangan 
daerah) dan faktor eksternal (meliputi kondisi sosioekonomi lokal) terhadap revisi 
anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.   
Penelitian ini menggunakan data dari kabupaten/kota di Indonesia dalam 
kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014 untuk menguji hipotesis mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi revisi anggaran pada pemerintah daerah. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki 
pengaruh terhadap revisi anggaran. Derajat inkrementalisme memiliki pengaruh 
negatif; variabel politik melalui variabel tahun pemilukada berpengaruh positif 
sedangkan melalui variabel jenis kelamin kepala daerah berpengaruh negatif; fitur 
organisasi berpengaruh negatif; kondisi keuangan daerah melalui variabel aliran 
surplus, otonomi keuangan, dan pinjaman bersih berpengaruh negatif sedangkan 
melalui variabel akumulasi surplus berpengaruh positif; serta kondisi 
sosioekonomi lokal berpengaruh negatif terhadap revisi anggaran.  
 
Kata kunci: revisi anggaran, pemerintah daerah, derajat inkrementalisme, fitur 
organisasi, kondisi keuangan daerah, kondisi sosioekonomi lokal  
  
xiii 
ABSTRACT 
 
 This study aims to examine what determinating factors affect rebudgeting. 
This study also investigates the effect of internal factors (including degree of 
incrementalism, political variable, organizational feature, and local government 
financial condition) and external factors (including local socioeconomic 
environment) on rebudgeting in local governments in Indonesia. 
This study uses data from a sample of Indonesian local government over 
five year-period (2010-2014) to test the hypothesis on what factors affecting 
rebudgeting in local government level. According to the result, internal factors as 
well as external factor do affect rebudgeting. Degree of incrementalism has 
negative effect; political variable has positive effect for electoral years but has 
negative effect for regent/mayor gender; organizational feature has negative 
effect; local government financial condition has negative effect for current surplus, 
financial autonomy, and net borrowing but has positive effect for accumulated 
surplus; and local socioeconomic environment has negative effect on rebudgeting.  
Keywords: rebudgeting, local government, degree of incrementalism, 
organizational feature, local government financial condition, local socioeconomic 
environment  
